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Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang Khusu’ 
(QS. Al Baqorah 45) 
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kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada 
diri mereka” 
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“Kelemahan terbesar adalah menyerah, jalan paling pasti 
menuju sukses adalah selalu mencoba berkali-kali” 
(Thomas A. Edison) 
 
“Pikiran yang baik, perasaan yang indah, dan semangat yang 
kuat adalah tiga pembentuk keajaiban” 
(Mario Teguh) 
 
“Jangan pernah merasa gagal, kerana kegagalan adalah tempat 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan respon mahasiswa terhadap 
pengembangan nilai-nilai islam, dan mendiskripsikan nilai-nilai islam yang dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran matematika. subjek dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa semester 1 kelas A yang menempuh mata kuliah matematika dasar 
FKIP Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 38 
mahasiswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. 
Analisis data secara kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mahasiswa memberikan respon yang positif terhadap pengembangan nilai-nilai islam 
setelah dosen mengimplementasikan model pembelajaran matematika yang 
mengintegrasikan nilai-nilai islam. Dari data yang diperoleh, nilai-nilai islam yang 
dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika yaitu sabar (shabr), jujur 
(shidq), berusaha keras (jihad), berpikir (tafakkur, tadabbur), konsisten (istiqomah), 
dan toleransi (tasamuh). 
Kata kunci: Respon mahasiswa, nilai-nilai islam, pembelajaran matematika 
 
 
 
 
 
